








た今後の推移として平成 20 年には 410 万人，平










































































は平成 24 年 7 月から 9 月であった。面接時間は
48 分～ 1 時間 32 分であった。
4. 倫理的配慮
　本研究は日本社会事業大学研究倫理委員会の承







1 男 50 代 主介護者・同居 実母
2 男 80 主介護者・同居 妻
3 女 30 副介護者・同居 介護支援専門員・社会福祉士
4 女 64 主介護者・同居 夫
5 女 55 主介護者・同居 実母
6 女 66 主介護者・同居 義母
7 男 34 副介護者・同居 祖母 介護福祉士
8 女 40 副介護者・同居 祖母 介護支援専門員・介護福祉士
9 男 58 副介護者・同居 実母
10 女 59 副介護者・同居 実父母










15 男 54 医師
16 女 60 医師・要介護認定審査会委員
17 女 45 副介護者・同居 祖父
介護支援専門員・介護福祉士・要介護認
定審査会委員
18 男 21 副介護者・同居 祖母 社会福祉士
19 女 35 副介護者・同居 祖母
主任介護支援専門員・栄養士・認定調査
員（委託契約）
20 女 55 主介護者・同居 義母 介護支援専門員・看護師























































































認定結果の満足度調査 16）でも，要介護 5 では満
足と回答した者が 9 割を占め，軽度者（要支援 1
































































































































（ オ レ ン ジ プ ラ ン ）」（ 平 成 25 年 度 か
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